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 PIE (＝Proto-Indo-European) was probably spoken some 6,000 years ago, ... Proto-Germanic ... is 

















 árs-tími: års-tid: Jahres-zeit　［season］ 
 　アイスランド語árs-tímiの語構成はyear-timeであるが，デンマーク語，ドイツ語でも同じこと
が言える。ただ，名詞に格変化（主格，属格，与格，対格）が存在するアイスランド語，ドイツ
語では単数属格の標識である -s, -esが第一要素に添加され，厳密にはyear’s timeとなっている。
デンマーク語に名詞の格変化はないが，ゲルマン語の単数属格の名残の–sが付けられている。 
 　すなわち，英語を除いて，ゲルマン語としてアイスランド語，デンマーク語，ドイツ語は全て








 1. akur-yrkja: ager-dyrkning　［agriculture］ 
 2. barna-herbergi: barne-kammer　［nursery］ 
 3. dag-blað: dag-blad　［newspaper］ 
 4. föður-morðingi: fader-moder　［patricide］ 
 5. höfuð-staður: hoved-stad　［capital］ 
 6. kvöld-matur: aftens-mad　［supper］ 
 7. lands-svæði: land-område　［territory］ 
 8. mat-seðill: spise-kort　［menu］ 
 9. samtengingar-merki: binde-streg　［hyphen］ 
 10. vinnu-stofa: arbejds-værelse　［study］ 
 　アイスランド語，デンマーク語ともに二つの構成要素から成り立っており，アイスランド語の
意味は順に 
 1. field-cultivation　2. children-room　3. day-leaf　4. father-murderer　5. head-place 
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 アイスランド語：デンマーク語：ドイツ語［英語］の順になっている  3） 。 
 akur-yrkja: ager-dyrkning: Acker-bau　［agriculture］ 
 barna-herbergi: barne-kammer: Kinder-zimmer　［nursery］ 
 dag-blað: dag-blad: Tage-blatt　［newspaper］ 
 föður-morðingi: fader-moder: Vater-mord　［patricide］ 
 höfuð-staður: hoved-stad: Haupt-stadt　［capital］ 
 kvöld-matur: aftens-mad: Abend-essen　［supper］ 
 lands-svæði: land-område: Land-gebiet　［territory］ 
 mat-seðill: spise-kort: Speise-karte　［menu］ 
 samtengingar-merki: binde-streg: Binde-strich　［hyphen］ 
 vinnu-stofa: arbejds-værelse: Arbeits-zimmer　［study］ 
 　Ⅱでそれぞれの意味は記述しているのですべての語について説明することはしないが，例えば， 
 vinnu-stofa: arbejds-værelse: Arbeits-zimmer　［study］ 





 　この種類の例が非常に多く観察されるが  4） ，以下の3パターンについて考えてみたい。 
 （1）3言語とも同一語 
 sjálfs-morð: selv-mord: Selbst-mord　［suicide］ 
 kaup-maður: køb-mand: Kauf-mann　［merchant］ 




murder, purchase-man, word-bookのように，平易な語に分けることができる。 
 （2）アイスランド語のみ異なる語 
 sjó-ferð: sø-rejse: See-reise　［voyage］ 
 dýra-ríki: dyre-verden: Tier-welt　［fauna］ 




 vinnu-veitandi: arbejds-giver: Arbeit-geber　［employer］ 
 vinnu-þiggjandi: arbejds-tager: Arbeit-nehmer　［employee］ 
 　デンマーク語とドイツ語は ［work-giver, work-taker］と–erによって動作主を示している。
vinnuは vinna ［work］ の 単 数 属 格，veitandi, þiggjandiは そ れ ぞ れ veita ［to give］, þiggja ［to 
receive］の現在分詞で「～する者」を意味しており，give, receiveの目的語に当たる語（vinna）






 kálfs- kjöt: kalve-kød: Kalb-fleisch　［veal］ 
 nauta-kjöt: okse-kød: Ochsen-fleisch　［beef］ 
 kinda-kjöt: fåre-kød: Hammel-fleisch　［mutton］ 
 svína-kjöt: svine-kød: Schweine-fleisch　［pork］ 
 　よく知られている通り，1066年のノルマン征服以後フランス語が大量に英語に流入したが，
政治，宗教，軍事，衣服，料理，芸術などの分野で際立って多かった。フランス語では動物も肉・
料理名も同じ語で表すのだが  6） ，英語では動物・家畜名は本来の英語で，肉・料理名はフランス
語からの借用語で表す（calf – veal, ox – beef, sheep – mutton, swine – pork）。しかし，他の3言語








 （1）デンマーク語とドイツ語が同一の意味構成 7） 
 fundar-stjóri: ord-styrer: Vor-sitzende　［chairman］ 
 の場合は，それぞれmeeting-chief, word-controller, before-sittingと，全く意味構成が異なっている。
しかし，以下の例を見て頂きたい： 
 ævi-saga: levneds-beskrivelse: Lebens-beschreibung　［biography］ 
 　アイスランド語 life-storyに対して，他の2言語は life-descriptionの語構成になっている。また， 
 sjón-varp: fjern-syn: Fern-sehen　［television］ 




 lyktir: fuld-endelse: Fertig-stellung　［completion］ 
 skagi: halv-ø: Halb-insel　［peninsula］ 




 gera gegndrepa: gennem-bløde: durch-hnässen　［soak］ 
 で，デンマーク語，ドイツ語は through-drench と1語，アイスランド語はmake soakedと動詞を
そのまま独立させて2語にしている。 
 （3）アイスランド語が3要素 
 ljós-mynda-vél: fotografi-apparat: Foto-apparat　［camera］ 
 　アイスランド語のみ3語で出来上がっており，他の2言語のphotography-apparatusに対して，
light-form-machineとかなり複雑な語構成になっている。ljós-myndはphotographyの意味である。 
 akur-yrkju-maður: jord-bruger: Acker-bauer　［farmer］ 
 は，field-cultivation-manと3要素からなるアイスランド語の語構成に対して，他の2言語の第2要










 innbrots-þjófur: indbruds-tyv: Einbrech-er　［burglar］ 












 1．kaup-maður: køb-mand: Kauf-mann　［merchant］ 
 2．fundar-stjóri: ord-styrer: Vor-sitzende　［chairman］ 
 3．sjón-varp: fjern-syn: Fern-sehen　［television］ 





 bróður-sonur: broder-søn, nevø: Neffe　［nephew］ 















 bréfa-viðskipti: brev-veksling: Brief-wechsel　［correspondence］ 












Reykjaholt教会の財産目録が記載されている。máldagiとは “document of the rights, property and 
inventories of churches” のことである（-sは単数属格の標識）。 
 　この資料は一葉で，表（recto）に36行，裏（verso）は右半分，左半分にそれぞれ4行ずつ古
アイスランド語が書かれている。表にkirkiofe (＝kirkjufé ［church property］)という語が5回出て
来る（r＝ recto）。 
 1. …… kirkio (r17) 
 　fe …… (r18) 
 2. kirkio fe (r18) 
 3. kirkiofe (r20) 
 4. kirkio fe (r24) 






 　Halldór Halldórssonによると，「植民時代」（9世紀後半）から造語と言う言語行為はあった  9） 。
それゆえ，新しい複合語を造る時にまだ2語と意識している場合はスペースを入れ，1語ととら
えた場合はスペーを入れずに書いたのではなかろうかと推測できる。写本上の上記の例はそれを





て，ferða-maður ［travel-man］（ferðaは ferðの複数属格）と言う新語を造り出す  11） 。既にアイス
ランド語の語彙項目に存在する語を用いて複合語を作るのである。 
 　ゲルマン語固有の語構成が最も保守的に堅持されているアイスランド語は，その言語純粋主義　








を大きな理由に挙げている  13） ： 
  The basis for the purification of Icelandic was the belief that the language should be as 
unchanged as possible from the classical language of 13th- and 14th-century literature so that 
people today could be able to read those works without major explanations. 
 　新しい概念に対して新語を造る場合，大きく分けて三種類考えられる： 




 sími ［telephone］, þota ［jet plane］, tölva ［computer］, gervihnöttur ［satellite］, fjárfesting 
［invesstment］, frumeind ［atom］ 
 という語彙があるが，これらの単語の本来の意味は 
 sími ［thread］ 
 þota ［to rush］ 
 tölva (＜ tala) ［number］ 
 gervihnöttur ＜ gervi ［imitation］＋hnöttur ［globe］， 
 fjárfesting ＜ fjár (＜ fé) ［money］＋ festing ［fastening］ 




























 　astrology, pachyderm, piscivorousと言う語に初めて接した時，日本語を母語とする人は何のこ
とか全く理解できないし，senseijutu, kouhijuu, gyoshokuseiと聴いても何のことかわからない。
しかし「占星術」「厚皮獣」「魚食性」と書けば，直ちに理解できる  15） 。 
 　これと同じ関係が，supperとkvöld-maturの間に存在している。 
 注 
 1） Don Ringe.  From PIE to PGmc , p. 67 
 2） Höskuldur Þráinssonは，3種類の複合語の造語法を以下のように説明している： 
  It is customary to speak of three types of compounding:  stem compounding ... where the first part of the compound 
is a stem;  genitive compounding ... where the first part of a compound is in the genitive case; and  connective 
compouding where a special connective sound (usually a vowel) that cannot be interpreted as a case ending 
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connects the two parts.  The difference can be seen in the following examples: (a)  snjóhús ‘snow house’ ...　
(b)  barn a skóli ‘children’s school’ ...　(c) ...  leikfimi s hús ‘gymnasium’. (“Icelandic” p. 165) 
 　　人名に関しては，（b）のgenitive compoundingが使用される。例えば，Kristján Árnasonの場合，この男性の
名前はKristjánだけで，Árnasonは名字ではなく単に ‘son of Árni’ という意味である。父親の名前がÁrniで，
Árna-はÁrniの単数属格形である。仮に女性の場合は，Árnadóttir ‘daughter of Árni’ となる（dóttir=daughter）。 
 3） ただし，以下のような基準に基づき，具体例を例示する。 




 4） 本文以外にも，以下のような実例がある： 
  　afl-mikill: kraft-fuld: kraft-voll　［vigorous］ 
  　brott-nám: bort-førelse: Ent-führung　［abduction］ 
  　draum-sjón: drømme-syn: Traum-gesicht　［vision］ 
  　peninga-skápur: penge-skab: Geld-schrank　［safe］ 
  　sjúkdóms-einkenni: sygdoms-tegn: Krankheits-zeichen　［symptom］ 
  　skrauts-steinn: smykke-sten: Edel-stein　［jewel］ 
  　upphafs-stafur: begyndelses-bogstav: Anfangs-buchstabe　［itinial］ 
  　þjóð-flutningur: folke-vandring: Völker-wanderung　［migration］ 
 　　アイスランド語の意味は順に，strength-big, away-seizure, dream-sight, money-closet desease-sign, decoration-
stone, beginning-letter, people-transportationである。 
 5） 同様の並行関係にある例として以下の語がある： 
  　lán-veitandi: lån-giver: Darlehns-geber　［lender］ 
  　lán-þegi: lån-tager: Darlehns-nehmer　［borrower］ 
  lán-þegi のþegiは，複合語を造る時のみに使用される構成要素で，þiggjandiの変化形 と考えられる。 
 6） 例えば，フランス語bœufは「牛」と「牛肉」の両方を意味する。 
 7） これと同じ例を次に挙げておく： 
  　hjúkrunar-kona: syge-plejerske: Kranken-pflegerin　［nurse］ 
  　sér-fræðingur: fag-mand: Fach-mann　［specialist］ 
 　　アイスランド語のcare-woman, self-specialistに対して，デンマーク語，ドイツ語はpatient-nurse, suject-man
の語構成である。 
 8） 1～5の文法形式は，それぞれ1．単数主格，2．単数対格，3．単数対格，4．複数対格，5．単数主格　である。 
 9） “The formation of new words has without doubt been practiced in Icelandic from the time of the Settlement.” 
(“Icelandic Purism” p. 77) 













Seip.  Palæografi , p. 59）。これももはや単なる表音文字ではなく，表意文字ということができる。 
 　　　写本をじっくり観察することにより，その言語の様々な本質的側面を観察することができる。 
 11） Kristján Árnason “The Nordic Languages ...” p. 1569 
 12） Svavar Sigmundsson “Trends in linguistic development ...” p. 1832 & 1837. 
 13） Svavar Sigmundsson “Trends in linguistic development ...” p. 1836 
 14） Kristján Árnason “The Nordic Languages ...” p. 1560 
 　　“It (＝Modern Icelandic) is the most conservative of the Nordic languages, and it is sometimes said that it has 
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